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MICROFINANCE ORGANIZATION AND ACTIVITIES IN RUSSIA
Abstract. The article deals with the concept of microfinance institutions, MFIs reasons of 
popularity at the moment, as well as their activity in Russia and abroad.
Keywords: microfinance institutions, individuals, entrepreneurs, micro-stakes.
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